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 Selama masa perkulihaan diwajibkan untuk mengumpulkan ilmu dan 
pengalaman sebanyak-banyaknya, dengan cara mengikuti pelajaran dikelas, 
membaca buku teori, melakukan prakutikum, serta mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler di universitas. Akan tetapi, untuk mempersiapkan diri lulus dari 
universitas, harus memiliki bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya 
yaitu dunia kerja. Selain itu, diperlukan untuk mengetahui dan memahami terlebih 
dahulu lingkungan kerja setelah lulus nanti. 
Tujuan melakukan kerja praktek adalah mahasiswa diharapkan dapat 
memahami keterkaitan antara teori, metoda, dan realita ditempat kerja. Disamping 
itu, pengalaman kerja praktek tersebut juga diharapkan akan memberikan tambahan 
wawasan bagi mahasiswa sebagai bekal untuk bekerja setelah menyelesaikan 
pendidikan.  
P.T. Dwi Gading Wijaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang produksi As kelinting, Molen, Kereta sorong, perontok padi di daerah 
Surabaya. Pada dasarnya Relay merupakan komponen utama yang mengontrol atau 
mengendalikan sistem kerja pada Mesin Penyambung Plat. Relay berfungsi 
memberikan atau gerakan mekanik saat mendapatkan tegangan listrik. Dengan ini 
muncullah sebuah alat yang disebut Mesin Penyambung Plat Besi. Dan selama 
kerja praktek juga mempelajari tentang komponen lain yang menunjang pembuatan 
mesin tersebut. Dari hasil kerja praktek, dapat mengetahui cara kerja dari mesin 
penyambug plat besi serta fungsi komponen masing-masing. 








During the period of recency is required to gather knowledge and experience 
as much as possible, by attending class lessons, reading theory books, doing 
practical, and joining extracurricular activities at university. However, to prepare to 
graduate from the university, you must have a provision to proceed to the next level 
of work. In addition, it is necessary to know and understand in advance the working 
environment after graduation later. 
The purpose of doing practical work is that students are expected to 
understand the relation between theory, method, and reality in the workplace. In 
addition, the work experience is also expected to provide additional insight for 
students as a provision to work after completing the education.  
P.T. Dwi Gading Wijaya Mandiri is a company engaged in the production 
of ketinting, Molen, wheelbarrow, rice threshers in Surabaya area. Basically the 
Relay is the main component that controls or controls the working system on the 
plate connecting machine. The Relay serves to provide or mechanical movement 
when obtaining the electrical voltage. With this comes a tool called iron plate 
connecting machine. And during the practice work also learn about other 
components that support the manufacture of such machines. From the practice 
work, it is able to know how to work from the iron plate connecting machine and 
function of each component. 
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